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APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT UNTUK
INTERNAL PEGAWAI PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
BERBASIS WEB
ABSTRAK
Pengaduan masyarakat adalah salah satu upaya untuk membuat masyarakat
berperan serta menegakkan hukum dengan membantu memberikan informasi
kepada aparatpenegak hukum guna menindaklanjutipengaduan alaspelanggaran
yang telah dilaporkan. Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi  Keuangan (PPATK)
sebagai lembaga inteligen di bidang keuangan dirasa perlu membangun sebuah
aplikasi untuk masyarakat baik umum maupun di dalam lingkungan PPATK
sendiri agar tidak hanya pelanggaran di luarsaja yang dapat teratasi tetapijuga
pelanggaran yang terjadi di lingkup. Adanya aplikasi ini dapat mempermudah
masyarakat untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran yang dicurigai atau
sudah pasti terjadi, terutama di lingkungan internal PPATK tanpa harus khawatir
identitasnya diketahui oleh orang lain.
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PENDAHULUAN
Dewasa ini, peran masyarakat untuk
melaporkan kegiatan yang berlangsung di
dalam dan di luar instansi pemerintahan
maupun non-pemerintahan sangat
dibutuhkan. Tak hanya untuk di luar
instansi, di lingkungan instansi pun
dibutuhkan wad ah untuk menampung
aspirasi serta pengaduan dari pihakyang
merasa dirugikan, atau sekedar
melaporkan kecurigaan terhadap rekan
kerja satu sama lain. Oleh sebab itu Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) sebagai instansi yang
bersifat intelejen perlu menyediakan
wadah bagi masyarakat untuk dapat
menyampaikan pengaduan maupun
kecurigaan terhadap penyimpangan yang
dilakukan oleh pegawai / lingkungan
internal PPATK.
Di era keterbukaan sekarang ini,
masyarakat tentu ingin menyampaikan
laporan secara cepat, tepat dan terlindungi.
Maka, dalam rangka menampung peran
serta masyarakat dan optimalisasi tugas,
perlu dibuat aplikasi pengaduan
masvarakatuUntuk internal pegawai Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) berbasis Web. Maka
tujuan penelitian ini adalah:
. Memberikan fasilitas bagi yang ingin
melaporkan atau mengadukan suatu
perbuatan berindikasi pelanggaran
yang terjadi di lingkungan PPATK.
. Mendorong masyarakat agar secara
aktif berperan serta memantau
perkembangan laporan yang
disampaikan dengan membuka kotak
komunikasi rahasia tanpa perlu
merasa khawatir identitasnya akan
diketahui orang lain.
. Mencetak output jumlali dan jenis
pelaporan pelanggaran yang diterima
PPATK dalam bentuk bar chart dan
pie chart.
. Dapat menangani proses tindak lanjut
laporan masyarakat sampai dibuatkan
hasil analisanya secara cepat, tepat
dan terlindungi.
Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyebutkan bahwa pengaduan adalah
pemberitahuan disertai permintaan oleh
pihakyang berkepentingan kepada pejabat
yang berwenang untuk menindak menurut
hukum seorang yang telah melakukan
tindak pidana aduan yang merugikannya.
Pada prinsipnya semua pihak berhak
dan berkewajiban untuk melakukan
pengaduan atau pelaporan yang berkaitan
dengan suatu pelanggaran hukum. Untuk
pengaduan sendiri, secara hukum, pihak
yang melakukan pengaduan harus
m e m i  1  i  k  i k e p e n t  i  n g a n hukum.
Kepentingan ini dapat menyangkut
kepentingan pribadi maupun kepentingan
sebuah kelompok, organisasi, atau
kepentingan masyarakat secara umum
yang disesuaikan dengan maksud dan
tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dari
pengaduan tersebut. Pihak-pihak yang
dapat melakukan pengaduan dan
pelaporan antara lain (1). seseorang atau
masyarakat yang menjadi korban atau
keluarganva; (2) organisasi masyarakat;
(3) organisasi politik; (4) Lembaga
swadaya masyarakat (LSM); (5) instansi
pemerintah terkait.
Masyarakat adalah sejunilah manusia
yang merupakan satu kesatuan golongan
yang berhubungan tetap dan mempunyai
kepentingan yang sama, seperti sekolah,
keluarga, perkumpulan. Unsur-unsur
suatu masyarakat adalah (1) harus ada
perkumpulan manusia dan harus banyak;
(2) telah bertempat tinggal dalam waktu
lama di suatu daerah tertentu; (3) ada
aturan atau undang-undang yang
mengatur masyarakat menuju kepentingan
dan tujuan bersama.
Tata penierintahan yang baik terkait
erat dengan pelayanan publik. Upaya
peningkatan kualitas pelayanan dilakukan
melalui berbagai langkah kebijakan. Pada
prinsipnya pengaduan masyarakat kepada
pemerintah diupayakan agar
niempermudah masyarakat dalam
menyampaikan pengaduannva, antara lain
dengan menyediakan layanan hotline,
faksimili dan website. Pengaduan
masyarakat tidak selalu dilakukan
terhadap suatu institusi, namun dapat
juga dilakukan pada lingkungan internal,
misalnya pegawai di instansi itu sendiri.
Pengenalan Java
Java adalah bahasa pemrograman yang
multi-platform dan multi-device. Orang
dapat menjalankan program dengan .Java
di hampir semua komputerdan perangkat
lain yang support Java, dengan sedikit
perubahan atau tanpa perubahan kodenya.
Aplikasi berbasis Java ini dikompulasikan
ke dalam p-code dan bisa dijalankan
dengan Java Virtual Machine.
Fungsionalitas Java dapat berjalan dengan
platform sistem operasi yang berbeda
karena sifatnya yang umum dan 11011-
spesifik.
Java merupakan bahasa berorientasi
objek (OOP), yaitu cara ampuh dalam
pengorganisasian dan pengembangan
perangkat lunak. Pada OOP, program
komputer diibaratkan sebagai sekelompok
objek yang saling berinteraksi. Deskripsi
ringkas OOP adalah mengorganisasikan
program sebagai suatu kumpulan
komponen (disebut objek). Objek-objek
ini ada secara independen, mempunyai
aturan-aturan berkomunikasi dengan
objek lain dan untuk memerintahkan objek
lain guna meminta informasi tertentu atau
meminta objek lain untuk mengerjakan
sesuatu.
Kelas bertindak sebagai modul
sekaligus tipe. Sebagai tipe, pada saat
running, program menciptakan objek-
objek yang merupakan instan-instan kelas.
Kelas dapat mewarisi sifat dari kelas lain.
Java tidak mengijinkan pewarisan jamak,
namun menyelesaikan kebutuhan
pewarisan jamak dengan fasilitas
antarmuka yang lebih elegan.
Netbeans IDE
Netbeans sebagai IDE bertujuan
memudahkan pemrograman Java. Pada
bulan Februari 2006 para instruktur Java
dari Sun Microsystem mengikuti latihan
untuk beralih dari pemrograman Java
manual (memakai editor teks dan
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